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1. Een knik in de zuurstofpolscurve gedurende inspanning bij patiënten met een sys-
temische sclerose is geassocieerd met een abrupt verminderde pulmonale vaatcom-
pliantie (dit proefschrift).
2. Een pathologische zuurstofpolscurve gedurende inspanning bij patiënten met een 
systemische sclerose is een teken van een pulmonale vasculopathie en mogelijk 
pulmonale hypertensie (dit proefschrift).
3. Mondocclusiedrukken bij een patiënt met een systemische sclerose geven betrouw-
baar een normale of abnormale impedantie van het respiratoire systeem weer en 
kunnen als eerste diagnostische test bij de analyse van dyspnoe op de polikliniek 
gebruikt worden (dit proefschrift).
4. De functie van de centrale chemoreceptor kan in patiënten met een systemische 
sclerose het beste gemeten worden met mondocclusiedrukken en niet met de ven-
tilatie (dit proefschrift).
5. De 85e percentiel van het longhistogram gemeten met een CT-scan van de thorax 
is het beste geassocieerd met de FVC en de DLCO en kan gebruikt worden om 
veranderingen in het longparenchym op te sporen (dit proefschrift). 
6. Inspanningstesten zullen rustmetingen vervangen om pulmonale vasculo pathie en 
pulmonale hypertensie op te sporen bij patiënten met een systemische sclerose.
7. Mondocclusiedrukken geven meer inzicht in de respiratoire (patho)fysiologie dan 
standaard longfunctietesten. 
8. Longdensitometrie is beter in staat veranderingen in het longparenchym door mid-
del van CT-scanbeelden te detecteren dan huidige (visuele) technieken en zal een 
plaats in toekomstige onderzoeken/trials innemen. 
9. Imperare sibi maximum imperium est – zichzelf (kunnen) beheersen is de hoogste 
vorm van heersen (Seneca, Epistulae morales 113). 
10. Omnia mutantur, nihil interit – alles verandert, niets gaat ten gronde (P. Ovidius 
Naso, Metamorphoseon libri, 1 n. Chr).
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